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DEDICATION 
THE 1975 HEIGHTS 
IS DEDICATED 
TO SPIRIT — 
THE ZEST AND 
ENTHUSIASM 
OF BEING, LEARNING 
AND SHARING 
IN A COMMUNITY WHERE, 
THE PEOPLE CARE TO 
BECOME INVOLVED. 
FOREWARD 
“SPIRIT IN YOUR 
COLLEGE YEARS” 
The Assumption community embodies several 
varieties of this from time to time. Partying-spirit, 
team spirit, class spirit and drinking “spirits” are im¬ 
portant for many. The religious variety is usually 
saved for the Chapel. And although students enjoy 
what they learn, studies are considered work rather 
than something deserving much spirited involve¬ 
ment. 
There is however, a certain kind of general 
fellowship, but it is not always enjoyed. Assumption 
is hardly a lonely place, for nearly everyone knows 
everyone else and many a close friendship is made 
within the halls of our dorms. Some only have a few 
friends though, and these people are often put down 
in a way that can hurt them deeply. 
The social life here, fails to produce enough of the 
kind of community spirit that makes people feel that 
getting involved is worthwhile. The Campus Center 
makes for lots of good times, but for some it is a sore 
topic. Small talk, not getting to dance, stares, fears 
and suspicions all contribute to friction between 
males and females. Others look to the advent of the 
townhouses this year or even the arrival of women on 
campus, six years ago, to explain the lack of commu¬ 
nity spirit. For those who see college as a place to 
become politically involved A.C. offers even less. 
Apathy is not a surprising phenomenon, when even 
those who do try often get frustrated by the lack of 
support. 
Apathy and lack of spirit are by no means peculiar 
to Assumption; the challenges of modern life are 
complex, there is much to make all of us anxious and 
fearful. The rush of events and technological 
progress changes our lifestyle so quickly that the 
present, and the future as well, becomes much less 
manageable. We need to support one another more 
now than ever before. Yet we don’t, instead we 
defend ourselves from anxiety by learning not to 
become involved. 
Our self-images are fragile and can easily be dam¬ 
aged by what others think and by what we might 
lose, so we don’t risk involvement. Our self esteem is 
fragile because parents, teachers and bosses value 
us in terms of our ability to produce, conform or obey 
more than they value us just for being ourselves. 
Those who get good grades, look nice or shoot lots 
of baskets are praised and made to feel important. 
Those who don’t get good grades or sit still or look 
nice when they are little won’t have much chance to 
do well later because they are made to feel unimpor¬ 
tant. This same kind of labeling and comparison lies 
at the roots of racism, sexism and poverty. It’s a vio¬ 
lent kind of thinking that says that one person is 
somehow better or brighter than another. It kills 
some of the spirit of learning inside all of us. 
Our psychology, history and education courses 
have helped us to become aware of a lot of these 
facts, yet college doesn’t prepare us to be able to do 
much about it. Why? Why do we still feel lonely or cut 
each other down or break windows etc. out of frus¬ 
tration? Obviously, the type of self esteem we have 
doesn’t offer enough meaning or make one feel 
strong enough to dare to care all of the time. You 
see, the positive labels don’t help us to discover who 
we are or what we want either. They just push us to 
achieve the kind of success that is expected of us. 
College offers a special opportunity to test out new 
experiences and to examine for oneself what life and 
success mean. Take advantage of your college years 
by putting energy and spirit into what you do. If you 
don’t like the way that an organization or group is 
being run it means that it needs more of your atten¬ 
tion, not less. Avoiding those things which one 
doesn’t like won’t help to increase his spunk or 
energy one bit. The administration can’t refuse to 
listen to student views on issues like the establish¬ 
ment of restricted floors or the firing of good 
professors if they make enough noise. Take a tip 
from those who do get involved, “you learn more by 
doing than by complaining.” 
Even if you don’t get involved in Assumption, 
please take full advantage of your college years to 
learn about yourself. Rebuild your self esteem by ex¬ 
amining what’s inside of you honestly. Sift through 
your experiences and decide what is really worth 
valuing. Work passionately to develop the power to 
look closely and realistically at life. Challenge all the 
old preconceptions, including your own, and get to 
the core of the matter. Get to know yourself well 
enough to feel good about you for your own reasons 
and not because you meet up to someone else’s ex¬ 
pectations. Only then can your values become some¬ 
thing which means enough to you to be worth all of 
your spirit and energy. 
D.M.L. 
6 
It’s people caring for people that 
builds a spirit that binds us and frees 
us and motivates us to be all that we are 
We come to school to learn about 
a truth. And in searching for it, 
we find a common bond which ties 
us together. Our teachers help 
us to discover these truths, 
but most of all we help each 
other by caring to give our time. 
*■ f,.; 
\ 
To really find out the meaning of living, and not 
merely give intellectual significance to it, 
requires a great passion and desire to know. 
J. Krishnamurti 
9 




David M. Legg 
Psychology 
Martha Akstin 
English 
Constance R. Fluet 
Psychology 
Louise E. Maillett 
English & Political Science 
Arthur L. Bomengen, Jr. 
Sociology 
Joseph F. Crosby 
Spanish 
JoAnne M. Sonack 
Psychology 
Joseph J. Conroy 
Social & Rehabilitation Services 
15 
Denise Buckley 
French 
John J. Marens, Jr. 
Psychology 
James E. McAndrews 
English 
16 
Marcia H. Sajdak 
Social & Rehabilitation Services 
William C. Phillips 
Psychology 
Thomas O. Michaud 
Psychology 
Janet L. Hussey 
Psychology 
Christopher P. Erali 
English 17 
Debra A. Ferrante 
Social & Rehabilitation Services 
Richard “Rap” Rapasky 
German 
Joseph L. Biedrzycki 
French 
18 
Kathleen M. Casey 
English 
Richard A. Chmelo 
Biology 
Kevin M. Casey 
Psychology 
i 
Thomas Joseph Fitzgerald 
Biology 
Kathleen F. Boyle 
French 
Joseph M. Losapio 
Political Science 
19 
Sally Ann Cheney 
Social & Rehabilitation Services & 
Psychology 
Mary E. Reynolds 
Psychology 
20 
Barbara A. Kalonas 
French 
Terrance J. Frolich 
Political Science 
William A. McGuire 
Political Science & Foreign Affairs 
Bruce A. Mainville 
Biology 
Shaun Marie Dooley 
History 21 
Michelle A. Mylod 
History 
Russell E. Mannila 
History 
Donald W. Bonci, Jr. 
Psychology 
22 
Thomas W. Christo 
Economics 
Charles J.M. Franco 
Political Science 
Ernest J. Bardier 
Sociology 
Alan A. Parrow 
Sociology 
Michael John Santora, II 
Political Science & English 23 
Robert M. Tetrault 
English 
Robert J. LaRiviere 
Philosophy 
Judith Anne O’Leary 
Social & Rehabilitation Services 
Maureen Patricia Ellen 
Psychology 
v- 
Thomas Joseph Geurrandeno 
Mathematics 
Earl Atchue 
Henry R. Achin 
English 
Jane A. Abdella 
English 25 
26 
Kathleen M. Falk and Fiancee 
Natural Sciences 
Francis L. Kach 
Natural Sciences 
Janice J. Maculevich 
Social & Rehabilitation Services 
Donald G. Gaudreau 
English 
Karen M. Lanigan 
History 
Christopher Dooley 
Natural Sciences 
Dwight Woodworth, Jr. 
Social & Rehabilitation Services 
Warren Joseph Savage, III 
Psychology 
27 
James F. Ragonese 
Psychology 
Jon D. Wilson 
English & Psychology 
Teresa A. Pettitt 
Philosophy 
Donald J. Busca 
English 
Anne M. Hackett 
Social & Rehabilitation Services 
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Alfred F. Sambataro 
Psychology 
Michael P. Lloyd 
English 
Maurie A. Way 
English 
Robert Emil Hokanson 
Foreign Affairs 29 
Donal Collins and Family 
Political Science 
Kathleen M. Klowan 
English 
30 
Charles George Powers 
English 
Robert Francis Peloquin 
Classics 
Violande Girardi 
Foreign Languages 
Edward F. Wirtanen 
History 
Deborah E. DeGraw 
Psychology & Social & Rehabilitation 
Services 31 
Gregory D. Baskomb 
Psychology 
Susan M. Ratkiewicz 
French 
Peter A. Jaskierny 
Philosophy 
32 
Gary Anthony lacovelli 
Political Science 
Deborah Kinkus 
Patricia J. Fredette 
Mathematics & Psychology 
Anthony M. Messina 
Political Science 
Kevin B. Krauss 
Political Science 
Courtland G. Morse 
History 
Joseph G. Bobbins, Jr 
History 
Jeanne M. Thibodeau 
English 
Randall Franciose 
Mathematics 
Carol A. Moran 
Social & Rehabilitation Services 
Kevin Davis 
David G. Allen 
English 
Robert A. Bahder 
Psychology 35 
Cynthia M. Hebert 
Mathematics 
Jerome F. Boyle 
English 
36 
Alexander W. Salachi, Jr. 
English 
Daniel Francis Murphy 
Mathematics 
John H. Carpenter 
Social & Rehabilitation Services 
Keith A. Krauss 
Political Science 
Kenneth R. Dandurand 
Natural Sciences 
Maurice G. Diterlizzi 
Psychology 
Diane Lavoie Luszcz 
Psychology 
Dan D. Doherty 
Natural Sciences 
Ralph James Garlick 
Psychology 
Francis S. Meringolo 
Natural Sciences 
Karen Lee Stromski 
Mathematics 
John D. Jacen 
History 39 
Nancy J. Polakowski 
Biology 
Kathleen Nelligon 
Biology 
40 
Stephen F. Pierangeli 
Psychology 
Chantal M.R. Dagnet 
French 
Renee M. Sirard 
Psychology 
Peter M. Rojcewicz 
English 
George T. Murphy 
Mathematics 
Denis E. Richard 
English 
James S. Fleming 
English 
Stephen E. Ristau 
Psychology 
Mark J. Sweeney 
Sociology 
Stefne T. Jurgiewicz 
History 

s- 
Michael Serra 
Sociology 
Roger L. Dumas 
Mathematics 
Cynthia Viens 
Psychology 
Daniel R. Mulcahy, Jr. 
English 
Ross D. Heyl Michael J. Comis Richard L. Duffy 
Biology Biology Biology 
Thomas B. Mulstay 
Biology 
David J. Wilson and wife 
Philosophy 
Paul G. Lamontagne 
Foreign Languages 
Sandra L. Sullivan 
Psychology 
Robert K. McGrath 
Natural Sciences 
Andrew A. Kronk 
Psychology 
Nadine L. Desrosiers 
Sociology 
46 
Thomas R. Waitekus 
English 
Richard T. Lawlor John R. Southam 
Sociology English 
Joseph J, Nowicki 
Sociology 
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Jane E. Mulligan 
Political Science 
Carol A. Anger 
Sociology 
Richard P. Racine 
Mathematics 47 
Mark F. Scott, Jr. 
Biology 
Timothy J. Harty 
English 
Monica Powers 
Political Science 
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Thomas Konetzny 
Economics 
Gerald F. King 
Social & Rehabilitation Services 
Monique L. Sequin 
Psychology 
Jill A. Meehan 
Psychology 
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Kenneth F. Allard 
Psychology 
49 
Linda L. Gronowski 
English 
Richard N. Boulay, Jr. 
Social & Rehabilitation Services 
Daniel T. Desautels 
Economics 
50 
Marylin E. Manzi 
Social & Rehabilitation Services 
John M. Deery 
Psychology 
Daniel P. Dawson 
Biology 
Debra A. LaRocque 
Social & Rehabilitation Services 
Paula Giokas 
Psychology 
51 
Sandra Andronic 
Natural Sciences 
v-'V. 
Hope Ann Loeffler 
English 
Daniel H. Kaminski 
Psychology 
David Parisi 
Joan Marie Sorgi 
Biology 
Brian M. Massalski 
French 
Kent J. Ahern 
Spanish 
MB 
Nancy L. Dyer 
Political Science 53 
William S. Grogan 
Social and Rehabilitation Services 
Eileen M. Reavey 
Psychology 
James M. Hencinski 
Political Science 
54 
Gary L. Caouette 
Mathematics 
Stephen L. Rossi 
Psychology 
David J. Kennedy 
Economics 
William J. Keller 
Political Science 
Deborah N. Lemeaux 
Psychology 
John A. Olson 
Psychology 
Charles C. Roy 
Political Science 
Claudia V, Pascale 
Psychology 
m. 
Marc D. Leclerc 
Philosophy 
Renee M. Beaupre Mark E. Dean 
Biology Natural Sciences 
57 
David A. Panarelli 
Mathematics 
Caroline E. Cosgrove 
Political Science 
Paul H. Bowler 
Social & Rehabilitation Services 
58 
Dale P. Novak 
Psychology 
Carl Watson 
Psychology 
Andre G. Senecal, Jr. 
Biology 
Paul M. Bombard 
Foreign Affairs & Economics 
John W. Grochowalski and Family 
English 59 
James Richard Lemire 
Political Science 
Michael L. Lapointe 
Psychology 
60 
To those Seniors for whom 
no photographs were available 
Let those that are leaving bring to whatever kind of tasks 
they will perform, the spirit that will help them to do it joyfully. 
Let them lead the way to change and growth for mankind. 
61 
62 
STUDENT 
LIFE 
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“Keep on truckin’’. . . 
on the roof, in the snow, 
on the lawn or 
out the window 

TOGETHERNESS 
68 
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Something spiritual .. . 
In being still and quiet 
or sharing deep thoughts 
with friends. 
I 
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PARENT’S WEEKEND 
SEMI-FORMAL 
BACCALAUREATE 
94 
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FACULTY 
Informal faculty-student contacts 
were a strong plus for many. Some 
encouraged independence and thought, 
others were good to have for friends. 
no 
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SPORTS 
75 BASEBALL 
KNEELING: Jim Carter, Mike Pananos, David Benoit, Co-Capt. Denis Richard, Co-Capt. 
Dave Panarelli, Bill Caron, Bob Berard, Gary Ensor. 
STANDING: Joe Lorenti, Art Bomenger, Tom Christo, Dave Bidwell, Bob O’Herron, Ken Pierce, 
Jo Barbato, Woody Tondorf, Coach Bill Granahan, Trainer Bro. Paul Gosselin. 
ABSENT: Kevin McCarthy, Bob Bresciani, Mark Curtis. OPPONENT 
21 Clark 
0 S.M.U. 
4 St. Josephs 
6 St. Josephs 
12 Bryant 
3 Bryant 
3 Holy Cross 
9 Lowell 
17 Sufolk 
9 Sufolk 
0 Providence 
2 Providence 
8 Amherst 
7 Nichols 
4 Brandeis 
6 New Haven 
10 Hartford 
17 Hartford 
9 A.I.C. 
11 Worcester 
2 W.P.I. 
1 Bentley 
3 Bentley 
2 New Haven 
TOTAL Won 15 Lost 9 
0 
8 
0 
2 
1 
4 
1 
6 
6 
0 
1 
3 
10 
3 
6 
17 
8 
6 
4 
1 
1 
5 
2 
11 
119 
ftSHBcffifiii niNiMHMkMHHfis 8%1^I118 
74 FIELD HOCKEY 
A.C. OPPONENT 
0 Holy Cross 4 
1 Boston College 3 
2 Bentley 0 
3 Leicester J.C. 1 
0 Dean J.C. 4 
1 Wheaton 3 
1 Worcester 2 
TOTAL Won 2 Lost 5 
KNEELING: Candace McGovern, Michelle Hannigan, Capt. Jill Meehan, 
Pamela Chatis. 
SITTING: Sue Chalifoux, Maryellen Joyce, Lori Reidy, Kathy Boyle, 
Monica Powers, Barbara Nicklas. 
STANDING: Katina Venetis, Cheryle Cusson, Jane Ouellet, Nancy Zuk, 
Casey Mooney, Linda Perla, Kim Lawlor, Coach Rita Castagna. 
74-75 CHEERLEADERS 
FRONT: Aimee Perkins. 
BACK: Sue Coates, Cheryl Rodrigues, Joni-Jean Crevello, Co-Capt. Ellen Costigan, 
Sue Chalifaux, Stephanie BoNafante, Co-Capt. Elain Babineau, Sue Halpin, Carol Gaudreau. 
ABSENT: Corliss Burke. 
74-75 BASKETBALL 
STANDING: Mgr. George Tyburski, Jeff Stansbury, Chris Erali, Jim Kelly, Bill Wurm, Vin Hoffman, 
Rich Tucker, Al Edmond, Bill Hatten, Tim Connoly, Mgr. Jim Mullin. 
KNEELING: Paul Phillips, Jim Boylan, Co-Capt. Gary Sergo, Co-Capt. John Grochowaski, 
Paul Brennan, Ed Rodrigues. 
A.C. OPPONENT 
95 Bryant 83 
118 Merrimack 78 
96 Bridgeport 83 
83 Providence 97 
90 Worcester 79 
81 So. Carolina 113 
72 Rhode Island 66 
88 Holy Cross 107 
74 Holy Cross 80 
68 Canisius 104 
106 St. Anselm’s 72 
87 Bentley 91 
80 Springfield 64 
97 Stonehill 76 
103 Colby 62 
80 Hartwick 88 
81 Lemoyne 70 
84 Northeastern 77 
95 St. Michaels 77 
93 A.I.C. 75 
92 Cathoiic U. 76 
97 Hartford 85 
92 W.P.I. 77 
83 Clark 62 
63 Cent. Conn. St. 61 
111 Sacred Heart 95 
87 Bentley 82 
81 Gannon 69 
73 New Orleans 84 
88 Tenn. State 80 
TOTAL Won 22 Lost 8 



74-75 WOMEN’S BASKETBALL 
KNEELING: Mary Bianchini, Kathy Boyle, Jane Mulligan, Monica Powers, Joan Ladner. 
STANDING: Coach Rita Castagna, Mgr. Sue Gordon, Thalia Vitikos, Pam Chatis, Debbie Brunette, 
Sally Eliot, Ann Arbor, Pat Stockwell, Kathy Parsons, Barbara Nicklas, Scorekeeper 
Shaun Marie Dooley. 
A.C. OPPONENT 
32 Fitchburg 68 
39 Providence 46 
51 Holy Cross 37 
42 Providence 60 
50 Endicott 40 
34 Stonehill 51 
70 Bentley 42 
35 Eastern Conn. 52 
59 W.P.I. 40 
49 Lowell Tech. 46 
42 Lowell State 43 
41 Bryant 39 
72 Regis 29 
TOTAL Won 7 Lost 6 
74 VOLLEYBALL 
KNEELING: Ann Marie Dostaler, Carol Durkin, Linda Quattrochi, Sue Peterson, Joanne Juster, 
Barbara Nicklas, Andrea Hostetler, Ann Marie LeBlanc. 
STANDING: Coach Rita Castagna, Capt. Karen Stromski, Cathy Mateau, Casey Mooney, Nancy Zuk, 
Martiza Lebron, Veronica Degen, Audrey Young, Barbara Taylor, Kathy Boyle. 
A.C. OPPONENT 
15-13,10-15,15-12 W 
Worcester 
1-15,8-15 L 
Fitchburg 
5-12,15-10 W 
Endicott 
15-9,15-9 W 
Anna Maria 
15-4,10-15,11-15 L 
Wellesley 
0-15,3-15 L 
E. Nazerene 
5-15-15-4,15-11 W 
Lowell State 
7-15,11-15 L 
TOTAL Won 4 Lost 4 
74-75 MEN’S CREW 
STANDING: Capt. Tom Mulstay, Steve Rossi, Gary Di Pasquale, Ross Heyl, 
Coach Wally Hall, Mike Com is, Ed Wright, James Scheurer. 
ABSENT: Nadine Desrosiers, William Spitz. 
WOMEN’S CREW 
KNEELING: Capt. Mary Benson, Marthy Schauss, Denise Brewer. 
STANDING: Coach Wally Hall, Mary Beth Healy, Karen Farina, 
Dona Girourd, Linda Demeritt, Cassy Ciciora. 
ABSENT: Lee Kapuscienski. 
74 CLUB FOOTBALL 
KNEELING: Chuck Franco, John Riley, John Cote, George McSherry, Gary Jack, Tri-Capt. Bob Tetreault, 
Tri-Capt. Court Morse, Bill Phillips, Brad Johnson, Keith Krauss, Steve Dineen. 
SECOND ROW: Coach Paul Cantiani, Mgr. Ralph Garlick, Tim Collins, Jim Breen, Gary Vincent, 
Mike McCarthy, Darrel Ramsey, Marvin Bern, Joe Bobbins, Tri-Capt. Tom Waitekus, Jim Bruce, 
Tom Leddy, Jim DiBenedetto, Mario Tardiff, Jim Carter, Ass't Bernie Gaughan. 
THIRD ROW: Kevin Krauss, Mike Herd, Mike Fiorito, Tom Simeone, Mike Duchenseau, Mike Burlas, 
Chuck Graham, Scott Tetreault, Mike Lewis, Bill Susienka, Bob Blanchflower, George Dion, Fran Powers. 
A.C. OPPONENT 
0 Providence 13 
10 Stonehill 0 
13 Lowell Tech 0 
28 Bentley 20 
0 Norwalk 0 
7 Western N.E. 14 
32 Hartford 7 
26 Worcester 14 
TOTAL Won 5 Lost 2 Tied 1 

75 GOLF 
A.C. OPPONENT 
5 A.I.C. 2 
5 St. Anselm’s 2 
7 Clark 0 
5 Babson 2 
4 Suffolk 3 
1 Holy Cross 6 
5 W.P.I. 2 
6 Hartford 1 
3 Lowell Tech. 4 
3 Merrimack 4 
2 Stonehil! 5 
3 Worcester 4 
3 Nichols 4 
TOTAL Won 7 Lost 6 
KNEELING: Steve Dolan, Jim Spencer, Capt. Paul Couture, 
Ray Robichaud, Dan Kaminski. 
STANDING: Coach Andy Laska, Bob O’Neil, Jim Curran, 
Steve Bartholomeau, Steve Dumont. 
75 TRACK RECORD 8-13 
FIRST ROW: Mgr. Art Tucci, Co-Capt. Shamus Fleming, Claudia Landigger, Mary Beth Siggins, 
Debbie Page, Pat Cahill, Bob Jennings. 
SECOND ROW: George Dion, John Evangelista, Greg Harrington, Skip Tahan, Jim Phaneuf, 
Mike Longely, Coach Bob Cormier. 
THIRD ROW: Steve Sherlock, Gary Jack, Mike McCarthy, Mark Chasse, Mike Barry, Steve Davis. 
FOURTH ROW: Mike Finnerty, Ed Wirtanen, Jim Paugh, Co-Capt. Jerry Boyle, 
Ed Belair, Rick Ouelette. 
RECORD 9-14 
KNEELING: John Paulin, Rich Ovian, Steve Butland, 
Rick Ouellette, Jim Cashman. 
STANDING: Coach Joe Bialy, Art Tucci, Art Paluso, 
Mark Weber, Jim Paugh, Joe O’Connell, Capt. Ed Wirtanen. 
75 SWIMMING 
STANDING: Co-Capt. Ernie Bardier, Sue Coates, Linda Chistolini, 
Co-Capt. Kevin Biglin, John Shapazian. 
SECOND ROW: Coach Jim Chatis, Mgr. Pam Chatis, Joe Camphill, George Garlick. 
THIRD ROW: Jim Cirrone, Andy Loranger. 
134 
75 LACROSSE CLUB 
A.C. OPPONENT 
6 Hartford 5 
2 Nichols 9 
3 W.P.I. 14 
4 Holy Cross 13 
6 Hartford 5 
12 Merrimack 6 
0 W.P.I. 11 
TOTAL Won 2 Lost 5 
KNEELING: Tom Morra, Charlie Powers, John Shapazian, Dave Kennedy, 
John Marchetto, Paul Bowler, Ed Sheerin, Don Morrison. 
STANDING: Coach Pat Pollend, Court Morse, John Hannon, Dave Jean, 
Pete Lapoli, Mike Duchesneau, Drew Kronk, Len St. Piere, Jim Gerde, 
Bernie Doherty, Jim Cerrone, Boh McElroy, Keith Krauss, 
Andy Senecal, Coach Pete O’Neil, Joe Bobbin. 
75 MEN’S TENNIS 
A.C. OPPONENT 
5 Stonehill 
5 W.P.I. 
2 Clark 
5 Bentley 
1 Hartford 
5 Lowell Tech. 
9 Worcester 
3 Providence 
5 Nichols 
TOTAL Won 6 Lost 3 
4 
4 
7 
4 
8 
4 
KNEELING: Coach Tom Johnson, Capt. Dave “Legga” Legg. 
STANDING: Paul Perry, Tom Nienstadt, Terry Shanley, Bud Weiner, 
Jack Pare, Paul Zembruski. 
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75 WOMEN'S TENNIS 
STANDING: Kathy Foley, Monica Powers, Jane Mulligan, Cheryl Cusson, 
Kathy Rock, Vaune McFague, Darlene Meacham, Laurie Tratiak, 
Laurie Fisher, Pam Chatis, Coach Linda Darling. 
A.C. OPPONENT 
0 Providence 
2 Lowell State 
0 Holy Cross 
2 Clark 
3 Rhode Island 
3 Worcester 
TOTAL Won 1 Lost 5 
OPPONENT 
74 SOCCER 
s. 
f’feK - .T. 5?, 
KNEELING: Bob Berard, Mike Pananos, Steve Flanagan, John Carney, 
Capt. Rich Lawlor, Jeff King, Mark Darling, Steve Davis, Art Dimitrakpoulos, 
John Hannon. 
STANDING: Mgr. Andre Van Vooren, Len St. Piere, Jim Eagan, Ed Belair, 
Ed Weller, Ray Picard, Ken Laramee, Tom Salvo, Kevin Taft, Coach Bill Granahan. 
A.C. 
0 Nichols 1 
0 Babson 8 
5 Providence 3 
3 Clark 2 
0 St. Anselm’s 1 
0 B.C. 0 
0 Stonehill 5 
1 W.P.I. 0 
1 Merrimack 1 
0 Worcester 1 
2 Brandeis 0 
TOTAL Won 4 Lost 5 Tied 2 
74-75 HOCKEY 
A.C. OPPONENT 
6 W.P.I. 
10 Stonehill 
2 Bentley 
3 Stonehill 4 
0 Worcester 12 
5 Trinity 10 
8 S.M.U. 4 
4 Bentley 5 
9 Clark 2 
2 Roger Williams 3 
7 M.l.T. 0 
3 Nichols 9 
3 Plymouth 4 
6 W.P.I. 3 
13 S.M.U. 2 
1 Bryant 5 
8 Clark 4 
TOTAL Won 7 Lost 9 Tied 1 
STANDING: Coach Ray Lemay, Walt Kowalik, Brian Joyce, Jack Foley, Mark Pelletier, 
Jerry O’Brien, Dave Bousquet, Tom Simeone. 
KNEELING: Marc Isabelle, Kerry Diamond, Carl Kasierski, Don Morrison, Co-Capt. Charles Roy, 
Co-Capt. Dick Pelletier, Kenny Daigle, Jim Gerde, Bill Havey. 
co
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Four years and 
BOOM! 
You’re Out 


For what spirit, joy and friendship 
we’ve had together, thanks everybody. 
And thanks to you too, Assumption, 
for what you’ve given us and we’ve 
given you. 

Can you feel the wind of change? 
Let us be strong to face the wind; 
and free to choose our direction, 
lest we live the lives of 
generations past. 
The role of American colleges must change rapidly. The 
monstrous challenges of the 21st century will soon be upon us. 
As such, frank radical self-probing is necessary. 
Someday this country will revise its laws in 
terms of human beings, instead of property. 
What is the ultimate value of a man’s life? 
That is the question. 
Vine Deloria Jr. 
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Out of your college years take something 
you can gain ... a knowledge of things 
which one can combine with experience 
to make him a fuller, more open person. 
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And at the end, all that can be said is that 
these graduates really helped each other and 
tried to make things a little better. 
For now, that is all we can ask. 
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FRIENDS 
Elton John 
I hope the day will be a lighter highway 
for friends are found on every road. 
Can you ever think of any better way 
for the lost and weary traveller to go? 
Makin’ friends for the world to see. 
Let the people know you’ve got what you need. 
With a friend at hand you will see the light 
If your friends are there, then everything’s alright. 
It seems to me a crime that we should age. 
These fragile times should never slip us by. 
A time we never can or shall erase, 
as friends together watch their childhood fly . . . 
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Jane A. Abdella 
122 Roserfiary Road 
Dednam, MA 02026 
Kathleen M. Falk 
138 Chester St. 
Worcester, MA 01605 
Diane (Lavoie) Luszcy 
1 Carrier St. 
Hudson, MA. 01 749 
Martha M. Akstin 
111 Maple Street 
West Boylston, MA 01583 
Debra A. Ferrante 
15 Midland Rd. 
Morningdale, M A 01530 
Janice J. Maculevich 
244 River Rd. 
Hudson, MA 01 749 
Sandra G. Andronic 
21 Commodore Rd 
Worcester, MA 01602 
Constance R. Fluet 
87 Newtonvill Ave. 
Fitchburg, MA 01420 
Louise E. Maillett 
65 Washington St. 
Rumford, M E 04276 
Carol Anger 
2 Bleeker Street 
Worcester, MA 01604 
Patricia J. Fredette 
31 Waterford St. 
Gardner, MA 01441 
Marilyn E. Manzi 
21 Beverly Hill Dr. 
Shrewsbury, M A 01545 
Renee M. Beaupre 
52 Central Street 
West Boylston, MA 01583 
Paula Giokas 
50 Kinnicutt Rd. 
Worcester, MA 01602 
Ellen McGirr 
17 Adams St. 
Belmont, MA 02178 
Kathleen F. Boyle 
715 Knorr Street 
Philadelphia, PA 19111 
Violande Girardi 
397 Windsor Place 
Oceanside, NY 11572 
Jill A. Meehan 
126 Grant St. 
Massapecua Park, NY 11 762 
Denise E. Buckley 
Spencer Road 
Oakham, MA 01608 
Linda L. Gronowski 
39 Glen Drive 
Ansonia, CT 06401 
Jane E. Mulligan 
37 Tennyson Ave. 
North Haven, CT 06473 
Kathleen M. Casey 
29 Sterling Dr. 
N. Scituate, Rl 02857 
Anne Marie Hackett 
8 Cnglewood Ave. 
Worcester, MA 01603 
Michelle Mylod 
248 Ridgwood Ave. 
Glen Ridge, NJ 07028 
Nancy Casey Sr 
Claremont St. 
Worcester, MA 01610 
Cynthia M. Hebert 
20 Sherwin St. 
Waterville, ME 04901 
Kathleen R. Neligon 
175 Tumblebrook Rd. 
Meriden, CT 06450 
Sally A. Cheney 
9 Dover St. 
Concord, NH 03301 
Janet L. Hussey 
39 Rose Ave. 
Watertown, M A 021 72 
Dale P. Novak 
45 Goldwaite Rd. 
Worcester, MA 01605 
Caroline E. Cosgrove 
13 Colonial Ave. 
Princeton, Jet., NJ 08550 
Stefnec T. Jurgielewicz 
Barnes Rd. 
Moriches, NY 11955 
Judith A. O’Leary 
61 Barrows Rd. 
Worcester, MA01609 
Ellen Curley 
1 Isabelle St. 
Worcester, MA 01603 
Barbara A. Kalonas 
703 Sutton St. 
Northbridge, MA 01534 
Mary E. Pageau 
29 Dewey St. 
Worcester, MA 01609 
Chantal M. Dagner 
78 East Grand Ave. 
Old Orchard Beach, ME 04064 
Kathleen Kelly 
27 Hancock Hill Rd. 
Worcester, MA 01609 
Norma M. Pare 
6 Louis St. 
Sanford, ME 04073 
Deborah E. Degraw 
Spaulding Rd 
Pelham, NJ 03176 
Kathleen M. Klowan 
7 Reservoir Rd. 
Cumberland, Rl 02864 
Claudia V. Pascale 
1160 Delware Dr. 
Somerville, NJ 08876 
Nadine L. Desrosiers 
21 Pearl St. 
Taunton, MA 02780 
Karen M. Lanigan 
47 Pleasant St. 
Danburg, CT 06810 
Teresa A. Pettitt 
12 Gedney Circle 
White Plains, NY 10605 
Shaun M. Dooley 
203 Holly St. 
Cranford, NJ 07016 
Debra A. LaRocque 
31 Maiden Rd. 
West Hartford, CT 06110 
Nancy J. Polakowski 
83 Birch St. 
Worcester, MA 01603 
Nancy Lee Dyer 
3 Wellington Downs 
Scotch Plains, NJ 07076 
Donna L. Lazorik 
871 Main St. 
Worcester 
Monica Powers 
9 Snowden St. 
Waterford, CT 06385 
Maureen P. Ellen 
8 Penwood Rd 
Bloomfield, CT 06002 
Hope A. Loeffler 
914 Tomkins Ave. 
Plainfield, N.J. 07080 
Susan M. Ratkiewicz 
160 Keith Hill Rd. 
South Grafton, MA 01560 
Kathleen M. Ratte 
8 Cresent Dr. 
Andover, MA 01810 
Paul Airoldi 
82a Elm St. 
Worcester, MA 01609 
Thomas W. Buckingham 
4 Lancaster CT No. 38 
Rutland, MA 01543 
Eileen M. Reavey 
3 Bishop Ave. 
Worcester, MA 01603 
Kenneth F. Allard 
44 Revere St. 
Springfield, MA 01108 
Donald J. Busca 
286 Higby Rd. 
Middletown, CT 06457 
Mary E. Reynolds 
1 Euclid Ave. 
Worcester, MA01610 
David G. Allen 
418 Main St. 
Cherry Valley, MA 01611 
Gary L. Caoutte 
31 Ridge St. 
Westminstre, MA01473 
Lynne J. Saddler 
Glen View St. 
Upton, MA 01568 
Earl V. Atchue 
287 Lovell St. 
Worcester, MA 01602 
John H. Carpenter 
19 Aebster St. 
Fitchburg, MA 01420 
Marcia H. Sajdak 
57 Primrose St. 
Indian Orchard, MA 01051 
Rob A. Bahder 
9 Howland Rd. 
West Hartford, CT 06107 
Kevin Casey 
1 3 Main St. 
Ashburnham, MA 01430 
Mrs. Silvia R. Schaeppi 
Hohle Gasse 
Fullinsdore BL 4414 
SWITZERLAND 
Ernest Bardier 
Box 162 
Milbury, MA 01527 
Richard A. Chmelo 
6 Louden St. 
Byram, CT 10573 
Monique L. Sequin 
436 Parker St. 
New Bedford, MA 02740 
Gregory D. Bascomb 
Rt. 2A 
Shirley, MA 01464 
Thomas W. Christo 
21 St. Elmo Rd. 
Worcester, MA 01602 
Malbine M. Shaheen 
4 Caswell Ave. 
Methuen, MA 01844 
Scott A. Bayliss 
21 Ardmore Rd. 
Worcester, MA 01609 
Donal Collins 
59 Joclyn Ave. 
Framingham, MA 01701 
Renee M. Sirard 
7 Temple St. 
Adams, MA 01220 
Joseph L. Biedrzycki 
11 Main St. 
Upton, MA 01568 
Michael J. Comis 
510-19th St. 
Watervillete, NY 12189 
Joanne M. Sonack 
28 Natick St. 
Fitchburg, MA 01420 
David R. Blinn 
102 Ridgewood Terrace 
Northamption, MA 01060 
Joseph J. Conroy 
255 Riverside DR. 
Hamden, CT 06518 
Joan M. Sorgi 
5 Augusta Rd. 
Milton, MA 02186 
Joseph G. Bobbin 
253 Chestnut St. 
Florence, MA 01060 
Joseph F. Crosby 
15 Ingrid Rd. 
Weymouth, MA 02188 
Karen L. Stromski 
52 Westford St. 
Gardner, MA 01440 
Paul M. Bombard 
237 Fairmont Ave. 
Worcester, MA 01604 
John Cross 
29 June St. 
Worcester, MA. 01602 
Sandra L. Sulivan 
40 Salisbury St. 
Leominster, MA 01453 
Art L. Bomegen Jr. 
9 Sterling St. 
Worcester, M A 01610 
Kenneth R. Dandurand 
20 Tobin Rd. 
Cherry Valley, MA 01611 
Jeanne M. Thibodeau 
60 Hobart St. 
Braintree, MA 02184 
Donald Bonci 
69 Maple St. 
West Boyalston, MA01583 
Daniel P. Dawson 
22078 Soliel Circle West 
Boca Raton, FLA 33432 
Cynthia Viens 
18 Windmill Dr. 
Marlboro, MA01752 
Richard N. Boulay Jr. 
26 Willvail St. 
Worcester, MA 01603 
Mark E. Dean 
4357 Barchester Dr. 
Bloomfield Hills, Ml 48013 
Maurie Wray 
27 Juniper Rd. 
Bloomfield, CT 06002 
Paul H. Bowler 
101 Kenny Dr. 
New Haven, CT 06357 
John M. Deerey 
805 Franklin Rd. 
Fitchburg, MA 01420 
Henry R. Achin 
72 Hartland Ave. 
Lowell, MA 01852 
Jerome F. Boyle 
11 Wildwood Dr. 
Niantis, CT 06357 
Philippe R. Delongchamp 
39 Clark St. 
Spencer, MA 01562 
Kent J. Ahern 
15 Terrie Lane 
Holden, MA 01520 
Paul C. Brennan 
Sutter Lane 
Bridgehampton, NY 11932 
Daniel T. Desautels 
38 May St. 
Worcester, MA 01610 
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Maurice G. Diterlizzi 
27 ViHa Rd. 
Shrewsbury, MA 01545 
Ross D. Heyl 
12 Iroquois Ave. 
Northboro, M A 01532 
Michael L. LaPoint 
359 Central St. 
Winchendin, MA 01475 
Dan D. Doherty 
Princeton Rd. 
Sterling, MA 01565 
Robert Hokanson 
13 Dewey Ave. 
Morningdale, MA 01530 
Robert L. LaRiviere 
49 Kendrick Ave. 
Worcester, M A 01606 
Richard L. Duffy 
777 Watertown Ave. 
Waterbury, CT 06708 
Gary lacovelli 
4 Taft St. 
Milford, MA 01757 
Richard T. Lawlor 
80 Laurel Hill Lane 
Holden, MA 01520 
Roger L. Dumas 
429 Prescott St. 
New Bedford, MA 02745 
John D. Jacen 
100 Ridgewood RD. 
E. Hartford, CT 060118 
Thomas M. Leary 
18 Abington St. 
Worcester, M A 01603 
Christopher P. Erali 
369 Unity Ave. 
Athol, MA 01331 
Harry A. Jackson 
22 Canterbury Turnpike 
Norwich, CT 06360 
Marc D. LecLerc 
131 Franklin St. 
Rumford, M E 04276 
Thomas J. Fitzgerald 
7 Dudley Ave. 
Westfield, MA 01085 
Peter A. Jaskierny 
14 Sheridan Ave. 
Rumford, Rl 02916 
David M. Legg 
500 Rawson St. 
Leicester, MA 01524 
J. Shamus Fleming 
78 Burncoat St. 
Worcester, MA 01605 
David M. Jean 
2 Forest Ave. 
Salem, MA 01970 
James R. Lemire 
21 Lincoln Ave. 
Holden, MA 01520 
Randall J. Franciose 
Worcester Rd. 
Barre, MA01005 
Francis L. Kach 
46 Kenberma Rd. 
Worcester, MA 01604 
Daniel E. Leopold 
328D Greenwood St. 
Worcester, M A 01607 
Chuck J. Franco 
12 Munn Ave. 
Riverdale, NJ 07457 
Daniel H. Kaminski 
Boston Rd. 
Sutton, MA 01527 
Richard D. Letendre 
4 Westhill Terrace 
Worcester, MA 01609 
Brian Frawley 
820 Water St. 
Elmire, NY 14905 
William J. Keller 
31 Woodmore Rd. 
Framingham, MA01701 
Michael P. Lloyd 
8 Donna St. 
Waterford, CT 06385 
Terry J. Frolich 
92 Sunrise Rd. 
Westwood, MA 02090 
David J. Kennedy 
743 Main ST. 
Haverill, MA 01830 
Joseph M. Losapio 
69 Chilmark St. 
Worcester, MA 01604 
Ralph J. Garlick 
4 Brigham Park 
Fitchburg, MA 01420 
Stephen J. Kennedy 
293 Turnpike Rd. 
Westboro, MA 01581 
Paul J. Lynskey 
5 Milton Ave. 
Clinton, MA 01510 
Donald G. Gaudreau 
59 Arcellia Dr. 
Manchester, CT 06040 
Gerald F. King 
81 Elm St. 
Worcester, MA 01609 
Bruce A. Manville 
70 East St. 
Worcester, MA 01605 
Thomas J. Geurrandeno 
154 Berkshire Ave. 
Springfield, MA 01109 
Keith A. Krauss 
121 High St. 
Nutley, NJ 07110 
John J. Marens 
32 Kenfield Lane 
Waterbury, CT 06708 
John Grochowalski 
111 Country Club Blvd. 
Worcester, MA 01605 
Kevin B. Krauss 
121 High St. 
Nutley, NJ 07110 
Brian M. Massalaski 
13 Pierce Place 
Clinton, MA 01510 
William S. Grogan 
49 Franconia Ave. 
Natick, MA 01760 
Andrew Kronk 
211 Wheeler Rd. 
Holies, NH 03049 
James E. McAndrews 
24 Perryridge Rd. 
Greenwich, CT 06380 
Timothy J. Harty 
50 Vermont St. 
Holyoke, MA 01040 
Rolland G. Labbe 
1 74 Lemay Rd. 
Woonsocket, Rl 02895 
Edward T. McGettigan 
31 West Meadow Rd. 
Wilton, CT 06897 
James M. Hensincki 
Meadow Lane 
Dudley, MA 01570 
Paul G. Lamontagne 
163 Chapel St. 
Chicopee, MA 01020 
Robert K. McGrath 
4 Bay Edge Dr. 
Worcester, MA 01604 
Thomas A. Medici Jr. 
6 Caril Circle 
Cranston, Rl 02920 
William Phillips 
Ramsden Rd. RFD 2 
New Hartford, CT 06057 
Michael J. Santora 
20 Pratt Street 
Lunenburg, MA 01462 
Francis G. Meringolo 
142 Plantation St. 
Worcester, MA 01604 
Stephen F. Pierangeli 
Carpenter Hill Rd. 
Charlton, MA 01508 
Warren J. Savage III 
6 Searle Place 
Springfield, MA01105 
Anthony Messina 
8 Cornish St. 
Lawrence, MA01841 
Clarence J. Pikul 
Flynt Street 
Palmer, M A 01069 
Mark F. Scott Jr. 
16 Hancock St. 
Worcester, MA 01610 
Thomas 0. Michaud 
710 Highland Ave. 
South Portland, ME 01406 
Francis X. Pisegna 
12 Congress St. 
Worcester, MA01609 
Andre G. Senecal Jr. 
20 Dudley St. 
Woonsocket, Rl 02895 
Courtland G. Morse 
10 Pomfret St. 
Boston, MA 02132 
Charles Powers 
Taft St. 
Upton, MA 01568 
Michael J. Serra 
214 Chace Ave. 
Tiverton, Rl 02878 
Daniel R. Mulcahy 
69-10C 188th St. 
Fresh Meadows, NY 11365 
Richard P. Racine 
34 School ST. 
Auburn, MA 01501 
David J. Shea 
54 Mason St. 
Salem, MA 01970 
Thomas S. Mulstay 
29 Mohawk Dr. 
Northboro, MA 01532 
James F. Ragonese 
193 Prospect St. 
Lawrence, MA 01841 
William A. Sheehan 
425 East Main St. 
Avon, MA 02322 
Daniel F. Murphy 
541 Roosevelt Ave. 
Springfield, MA 01118 
Lawrence M. Raymond 
12 Moreau St. 
Manchester, NH 03102 
John R. Southam 
128 North Walker St. 
Taunton, MA 02780 
George T. Murphy 
14 Valley Brooks Rd. 
Westboro, MA 01581 
Richard Rap Repasky 
29 Brently Dr. 
Huntington, CT 06484 
Thomas E. St. John 
12 Myrtle St. 
Norwalk, CT 06855 
Edward J. Nolan 
15 Mass. Ave. 
Worcester, MA 01609 
Denis E. Richard 
5 Hancock St. 
Worcester, MA 01610 
Mark J. Sweeney 
42 Holt St. 
Fitchburg, MA 01420 
Joseph J. Nowicki 
116 Bunkerhill St. 
Lawrence, MA01605 
Stephen E. Ristau 
25 South Hawthorne St. 
Manchester, CT 0640 
Robert M. Tetreault 
Sasin St. 
Putnam, CT 06260 
John P. Oleary 
27 Orne St. 
Worcester, M A 01605 
Pedro J. Rodriguez 
Laguna Gardea No. 2 Apt. 11J 
1 si a Verde, Puerto Rico 00913 
Thomas R. Waitekus 
167 Rock St. 
Norwood, MA 02062 
John A. Olson 
95 Old Mill Rd. 
Shrewsbury, MA 01545 
Peter M. Rojcewicz 
18 Woodford St. 
Worcester, MA 01604 
David Wilson 
83 Unkamet Dr. 
Pittsfield, MA 01201 
William F.X. O’Neil 
20 Mayflower Cir. 
Worcester, MA 01606 
Stephen L. Rossi 
107 Colburn St. 
Leominster, MA 01453 
Jon D. Wilson 
3 Longview Dr. 
Wilbraham, MA 01095 
David A. Panarelli 
60 Gage St. 
Worcester, MA 01605 
Charles C. Roy 
56 Jarry St. 
New Bedford, MA 02745 
Edward F. Wirtanen 
412 Chestnut St. 
Clinton, MA 01510 
David Parisi 
30 Windsor Rd. 
N. Haven, CT 06473 
Paul J. Ruttle 
7 Howe ST. 
Somerville, MA 02145 
Dwight “Woody” Woodworth 
1 30 Lumber St. 
Hopkinton, MA 01 748 
Allan A. Parrow 
Thompson Rd. 
Webster, MA 01570 
Alexander W. Salachi Jr. 
55 Pleasant ST. 
Mansfield, MA 02048 
Russel E. Mannila 
6 Channing St. 
Worcester, MA 01605 
Robert A. Peloquin 
70 Longwood Ave. 
Holyoke, MA 01040 
Alfred F. Sambataro 
290 Shasheen Ave. 
Wilmington, MA 01887 
William A. McGuire 
137 Oxford St. 
Lawrence, MA 01811 
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